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 الباب الثالث : طريقة البحث
 
 تصميم البحث .أ 
 نهج البحث .1
الصف من طلبب  بكوا بُ البحث تطبيق ابػريطة الذىنية بُ تعلم قواعد
تولونج أجونج،  3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةا 2ية ابغادم عشر العلـو الاجتماع
استخدـ ىذا النهج الكيفي. لأف ىذه الالبحث تهدؼ إلى البحث كبرليل 
ككصف البيانات كابغقائق بدزيد من العمق بحيث يتم ابغصوؿ على نظرة عامة 
الصف ابغادم عشر حوؿ تطبيق تعلم نهضة عبر استخداـ ابػريطة الذىنية بُ 
 تولونج أجونج. 3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةا 2تماعية العلـو الاج
النهج الكيفي ىو النهج الذم يهدؼ إلى الكشف عن الأعراض بطريقة 
شاملة (بدا يتفق بسامنا مع السياؽ أك ما ىو عليو من خلبؿ بصع البيانات من بيئة 
 نانا شااكديو كفقا ؿ 46طبيعية كمصدر مباشر للؤداة الرئيسية للباحث نفسو).
سوكماديناتا، فإف البحث الكيفي ىو "البحث تهدؼ إلى كصف كبرليل الظواىر 
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، كالأحداث ، كالأنشطة الاجتماعية ، كابؼواقف ، كابؼعتقدات ، كالتصورات ، 
 56كالأفكار الفردية الفردية أك بُ بؾموعات".
بينما كفقا لبحث جونايدم غاني الكيفي "ىو نوع من البحوث التي 
كن برقيقها (بً ابغصوؿ عليها) باستخداـ الإجراءات تنتج نتائج لا بي
 66الإحصائية أك بوسائل أخرل للتقييم الكمي".
بواكؿ الباحثوف بُ إجراء البحوث ابغفاظ على سياؽ كسلبمة الفصل. 
 .يتم تضمتُ البحث الذم سيتم تنفيذه بُ نوع البحث ابؼيداني الكيفي
تفستَية تؤدم إلى يتم استخداـ بعض الأكصاؼ للعثور على مبادئ 
يسمحوف  باحثالاستنتاج. ىذا البحث الكيفي ىو استقرائي ، بدعتٌ أف ال
للمشاكل الناشئة عن البيانات أك تركها مفتوحة للتأكيل. يتم بصع البيانات عن 
طريق ابؼراقبة الدقيقة ، بدا بُ ذلك الأكصاؼ بُ سياقات مفصلة مصحوبة 
ة ، بالإضافة إلى نتائج برليل الوثائق بدلبحظات حوؿ نتائج ابؼقابلة ابؼتعمق
 .كالسجلبت
 نوع البحث .2
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نوع البحث ابؼستخدـ بُ ىذه الالبحث ىو البحث حالة. بُ ىذه 
ابغالة ، أكضحت نانا سيوده سوكمادينااتا أف البحث ابغالة ىي البحث أجريت 
على نظاـ موحد. بيكن أف يكوف ىذا الابراد عبارة عن برنامج أك نشاط أك 
 76بؾموعة من الأفراد ملتزمتُ بدكاف أك كقت أك رابطة معينة. حدث أك
مع كجود البحث ابغالة ىذه ، من ابؼتوقع أف تكوف قادرة على بصع 
البيانات التي بً ابغصوؿ عليها ، بٍ معابعة كبرليل كإبراـ ، بحيث يتم ابغصوؿ 
 الصفلطلبب  نحوعلى فهم كاضح تطبيق ابػريطة الذىنية بُ تعلم قواعد ال
 تولونج أجونج. 3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةا 2ابغادم عشر العلـو الاجتماعية 
 
 وجود الباحث .ب 
بُ ىذه الالبحث ، سيعمل الباحث كأداة بحث رئيسية ، بحيث يصبح دكر 
بُ البحث الكيفي أمر  باحثكأدكات بحث ضركرة ، حتى إف كجود ال  باحثال
لكيفية تعتمد إلى حد كبتَ على ضركرم للغاية. لأف صحة كموثوقية البيانات ا
أنفسهم. ملبحظات كبيانات الدكر  باحثابؼهارات ابؼنهجية كابغساسية كتكامل ال
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الفرصة لإجراء  باحثبدا يفعلو الناس بُ ابؼواقف التي تتاح لل باحثكإخبار ال
الأبحاث. يقـو الباحث بهذا من أجل معرفة الأحداث ، كما بودث غالبان كما يقولو 
 86و.الناس عن
كما ذكر ناسوتيوف أنو بُ البحث الكيفي ، لا يوجد خيار آخر سول جعل 
البشر أداة البحث الرئيسية. السبب ىو أف كل شيء ليس لو شكل بؿدد. ابؼشاكل 
، التًكيز على الأبحاث ، الفرضيات ابؼستخدمة ، حتى النتائج ابؼتوقعة ، لا بيكن 
لا يزاؿ بحاجة إلى تطوير طواؿ برديدىا بشكل نهائي ككاضح قبل ذلك. كل شيء 
البحث. بُ حالة غتَ مؤكدة بسامان ، لا يوجد خيار آخر ، كالباحث نفسو ىو الأداة 
 96الوحيدة التي بيكنها برقيقو.
ىم بـّططوف ، جامعو البيانات كبرليل البيانات ،  باحثككأداة رئيسية ، فإف ال
. بؽذا السبب ، جاء الباحثوف بالإضافة إلى كونهم ركادنا بُ نتائج أبحاثهم ابػاصة
تولونج أجونج  3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةمباشرة إلى موقع البحث ، كبالتحديد بُ ا
 لإجراء ابؼلبحظات كابؼقابلبت كبصع البيانات بُ ىذا المجاؿ.
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 موقع البحث .ج 
تولونج  3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةبُ ىذه الالبحث ، اختار الباحثوف موقع ا
ىي كاحدة من ابؼدارس ابغكومية الثلبثة بُ منطقة تولونغاغونغ كابؼناطق أجونج ، ك 
الريفية التي تفخر بإبقازاتها. الأسباب العديدة ابؼهمة كراء إجراء ىذا البحث بُ ىاتتُ 
 .ابؼؤسستتُ ىي الأسباب ابؼتعلقة بدوقع البحث ابؼوضوعي بُ البحث
 :بحث ، كىييعرض ابؼوقع بيانات فريدة كمثتَة للبىتماـ للبل
 .نحوال تطبق ىذه ابؼؤسسة خرائط ذىنية بُ تعلم قواعد .1
 .ىذه ابؼؤسسة مؤسسة تعليمية بؽا إبقازات كبذذب الكثتَ من الناس .2
 .ىذه ابؼؤسسة ىي مؤسسة تعليمية تقـو بتضمتُ القيم الدينية بُ تنفيذ التعليم .3
ىي  حثباىذا ىو السبب الذم أشار الباحثوف إلى أف ىذه ابؼؤسسة كفقان لل
 .فريدة كمثتَة للبىتماـ للبلبحث
 
 مصادر البيانات .د 
مصدر البيانات ىو ابؼوضوع الذم يتم ابغصوؿ منو على البيانات. بُ البحث 
الكيفي ، تتعلق البيانات التي بً بصعها بتًكيز الالبحث. تتكوف ىذه البيانات من 
 76
ن غتَ البشر. يتم نوعتُ ، بنا البيانات ابؼستمدة من البشر كالبيانات ابؼستمدة م
ابغصوؿ على البيانات من البشر من الناس الذين يصبحوف بـبرين بُ ىذه ابغالة 
الناس الذين ىم مباشرة موضوع البحث. بينما تأبٌ البيانات غتَ البشرية من الوثائق 
ابؼلبحظات التي  -بُ شكل ابؼلبحظات كالتسجيلبت كالصور / الصور كالنتائج 
ؿ ﯾلتحصد اعنب ﯾلمستجت ااناﯾبدر مصكف ﮐﯾف أف مﮐﯾ. تتعلق بتًكيز الالبحث
ت ﮐائناؿ في شﮐت اناﯾلبدر اقبة مصرامت ﮐانت ، إذا لمقابلبداـ اباستخت اناﯾلبا
 17د.مستنك ھت اناﯾلبدر امصف فاؽ ، ثائكلداـ استخف اﮐاكإذا 
بُ  17مصدر البيانات ابؼعتٍ ىو ابؼوضوع الذم بً ابغصوؿ على البيانات منو.
ث ، حصل الباحث على بيانات من ابؼخبرين باستخداـ تقنية معلومات ىذه الالبح
ىادفة ، بفا يعتٍ أف ابؼخبرين ابؼختارين كانوا أشخاصنا أكفاء (معتبرين بُ ابؼعرفة) أك 
 متعلقتُ بشكل مباشر أك غتَ مباشر بتًكيز البحث. كشملت ابؼخبرين8 مدراء ابؼدارس
، كابؼوظفتُ الإداريتُ ، كمدرسي اللغة العربية كبصيع الأطراؼ التي اعتبرت لفهم ذات 
تولونج أجونج. بالإضافة إلى ذلك ،  3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةالصلة بالبحث بُ ا
 .توثيق كل البحث كالأنشطة كالسلوكيات التي بيكن ملبحظتها
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 تقنيات جمع البيانات .ه 
أىم خطوة بُ البحث ، لأف الغرض الرئيسي من  تقنيات بصع البيانات ىي
البحث ىو ابغصوؿ على البيانات. دكف معرفة أساليب بصع البيانات ، لن بوصل 
بُ بصع البيانات ، يستخدـ  27الباحث على بيانات تفي بدعايتَ البيانات المحددة.
ة . مراقبة مشارك2. ابؼقابلبت ابؼتعمقة ، 1الباحثوف عدة تقنيات بصع ، كىي8 
 37. الوثائق.3ابؼشاركتُ ، 
 ابؼقابلبت ابؼتعمقة .1
كابؼخبرين للحصوؿ على بيانات  باحثابؼقابلة ىي عملية تفاعل بتُ ال
إف ابؼقابلة التي سيقـو بها الباحث ىي ابؼقابلة ابؼنظمة ،  47أك معلومات معينة.
كذلك لأف ابؼخبر ىو مصدر للبيانات للؤشخاص الذين لديهم أنشطة معينة. 
بؼخبر كمقدـ تغذية مرتدة لبيانات البحث من أجل التحقق من البيانات. يعمل ا
بعبارة أخرل ، بهيب ابؼخبر على أسئلة من الباحث كيقدـ أيضنا اقتًاحات 
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سيأبٌ الباحثوف بؼخبر كاحد يصبح مصدر  57كمدخلبت تتعلق بابؼوضوع.
 .البيانات
قابلة. دليل لتسهيل الدكر أعلبه ، سيقـو الباحثوف بإجراء إرشادات ابؼ
ابؼقابلة ىو كرقة مرجعية برتوم على أسئلة تتعلق بتطبيق طرؽ ابػريطة الذىنية 
 .لتعلم اللغة العربية
 :خطوات ابؼقابلة ابؼنظمة التي سيقـو بها الباحث ىي كما يلي
 .برديد بؼن ستجرل ابؼقابلة )أ 
 .إعداد ابؼوضوع الذم سيكوف موضوع للمناقشة )ب 
 .بدء أك فتح تدفق ابؼقابلة )ج 
 .نفذ تدفق ابؼقابلة )د 
 .تأكيد ملخص نتائج ابؼقابلة كإنهائها )ق 
 اكتب نتائج ابؼقابلة بُ ابؼلبحظات ابؼيدانية )ك 
 .برديد نتائج متابعة ابؼقابلبت التي بً ابغصوؿ عليها )ز 
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 مراقبة مشاركة ابؼشاركتُ .2
يتم إجراء عمليات الرصد لاستكشاؼ البيانات من مصادر البيانات بُ 
ابؼراقبة أك  67كن كالأشياء ، ككذلك التسجيلبت كالصور.شكل الأحداث كالأما 
ابؼراقبة ىي تقنية بعمع البيانات من خلبؿ مراقبة الأنشطة ابعارية بُ ابؼيداف. 
ىناؾ نوعاف من ابؼلبحظات كبنا ابؼلبحظة التشاركية كابؼراقبة غتَ التشاركية. بُ 
لا يشارؾ ابؼراقب بُ  ابؼلبحظة التشاركية ، يشارؾ ابؼراقب بُ الأنشطة ، بُ حتُ
 77النشاط غتَ ابؼشارؾ بُ النشاط ، كلكنو يلبحظ ذلك فقط.
ابؼلبحظات التي سيجريها الباحثوف ىي ملبحظات غتَ مشتًكة ، أم أف 
يراقبوف الأنشطة فقط كلا يشاركوف بُ الأنشطة التعلمية لقواعد نهضلة  باحثال
 تولونج أجونج. 3 كوميةبؼدرسة الثانوية ابغا باستخداـ ابػريطة الذىنية بُ
 الوثائق .3
إف استخداـ الوثائق ىو تقنية بعمع البيانات من "،  ناسوتييوف كفقا ؿ
البيانات من غتَ البشر ىي بيانات موجودة بالفعل ،  87مصادر غتَ بشرية".
بحيث يستخدمها الباحثوف فقط لإكماؿ البيانات التي بً ابغصوؿ عليها من 
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نوعاف من الوثائق ، كبنا ابؼستندات الشخصية ابؼقابلبت كابؼلبحظات. ىناؾ 
(ابؼلبحظات الشخصية ، كالستَة الذاتية ، كاليوميات) كالوثائق الربظية (ابؼذكرات 
 97، كالتعليمات ، كالقواعد ابؼؤسسية ، كالمجلبت ، كالنشرات).
برنامج  تشمل الوثائق التي سيستخدمها الباحثوف بُ ىذه الالبحث كثائق
س اللغة العربية ، صور أنشطة التعلم ، كثائق التعريف ابؼدرسية ، ، درك  ابؼتعلمة
 .كثائق بيانات ابؼعلم ، كثائق ابؼرافق كالبنية التحتية ابؼتعلقة بتًكيز الالبحث
 
 تحليل البيانات .و 
برليل البيانات ىو عملية البحث ابؼنظم عن نصوص ابؼقابلبت كابؼلبحظات 
 18ها الباحثوف كتنظيمها.ابؼيدانية كغتَىا من ابؼواد التي بصع
برليل البيانات ىو عملية التًتيب ابؼنتظم لنتائج ابؼقابلبت كابؼواد الأخرل. يتم 
لكتابة التقارير البحثية ككتابتها. بٍ بُ برليل البيانات ،  باحثذلك لتسهيل فهم ال
يتم شرح البيانات بُ كصف. بُ ىذه ابغالة ، يستخدـ الباحث برليل البيانات 
 .الكيفية
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بيكن برليل بيانات البحث الكيفية من خلبؿ ثلبثة خطوط من الأنشطة التي 
 :بردث بُ كقت كاحد ، كىي
 تقليل البيانات .1
 عرض البيانات .2
 استخلبص النتائج / التحقق .3
 :بيكن رؤية ابػطوط الثلبثة بُ الوصف على النحو التالي
 تقليل البيانات .1
ىو نشاط بُ عملية الاختيار  ككفقنا بؼايلز كىوبرماف ، فإف تقليل البيانات
، مع التًكيز على تبسيط البيانات ابػاـ التي يتم ابغصوؿ عليها من السجلبت 
ابؼكتوبة بُ ىذا المجاؿ كإضفاء الطابع التجريبي عليها كبرويلها. بُ ابغد من 
بُ نفس الوقت برليلها ،  18البيانات ، يتم كتابة بصيع البيانات ابؼيدانية.
يصها ، كاختيار الأشياء الرئيسية ، التي تركز على الأشياء التي كبزفيضها ، كتلخ
تعتبر مهمة للبحث عن موضوعات كأبماط ، بحيث يتم ترتيبها بشكل منظم 
 .كتسهل السيطرة عليها
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 عرض البيانات .2
بُ ىذه الالبحث ، تكوف البيانات التي يتم ابغصوؿ عليها بُ شكل 
يث يكوف عرض البيانات عبارة عن بصل ، كلمات تتعلق بتًكيز الالبحث ، بح
بؾموعة من ابؼعلومات ابؼرتبة بشكل منتظم كالتي تتيح إمكانية استخلبص 
 .النتائج
 استخلبص النتائج / التحقق .3
بُ كقت برليل البيانات ، بً تنفيذه باستمرار ، سواء بُ المجاؿ أك بعده 
ؿ إلى نتائج ىذا بُ ابؼيداف. ابػطوة التالية ىي استخلبص الاستنتاجات. كللوصو 
الاستنتاج ، يعتمد بالطبع على برليل البيانات ، سواء من ابؼلبحظات ابؼيدانية 
أك ابؼلبحظات أك ابؼقابلبت أك الوثائق كغتَىا. التي يتم ابغصوؿ عليها عند 
 28القياـ بأنشطة بُ ىذا المجاؿ.
مشتَا إلى رأم مايلز كىوبتَماف ، أف ىذا البحث بً تنفيذه بشكل 
ي كحدث بشكل مستمر حتى كصلت البيانات إلى نقطة التشبع. عملية تفاعل
البحث بُ شكل دكرات بدا بُ ذلك بصع البيانات ، كعرض البيانات ، كابغد 
 .من البيانات ، كالاستنتاج / التحقق
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 :فيما يلي "النماذج التفاعلية" التي كصفها مايلز كىوبرماف
 
 التفاعلية البيانات برليل بموذج. 1.3
ف بموذج برليل البيانات التفاعلية الذم يستخدمو الباحث ىو بُ الواقع إ
برليل استقرائي. التحليل الاستقرائي ىو طريقة تفكتَ بزرج من حقائق بؿددة بٍ 
يستخدـ الباحثوف ىذا التحليل لاستخلبص  38يتم أخذ ابغقائق بشكل عاـ.
 .استنتاجات عامة من بيانات بؿددة بُ ىذا المجاؿ
 
 من صحة البيانات التحقق .ز 
للتحقق أك التحقق من صحة البيانات ابؼتعلقة تطبيق ابػريطة الذىنية بُ تعلم 
بؼدرسة الثانوية ا 2الصف ابغادم عشر العلـو الاجتماعية لطلبب  نحوقواعد ال
تولونج أجونج على أساس البيانات التي بً بصعها ، بٍ يتم ابزاذ بعض  3 ابغكومية
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 48بدا بُ ذلك8 ابؼصداقية ، قابلية النقل ، ابؼوثوقية كالتأكيد. تقنيات صحة البيانات ،
صحة ك صحة البيانات أمر ضركرم للغاية بُ الدراسات الكيفية. لذلك ، يتم 
 :التحقق من صحة البيانات. تفاصيل التقنيات ابؼذكورة أعلبه ىي كما يلي
 ابؼصداقية .1
ق ابػريطة الذىنية يستخدـ ىذا ابؼعيار لإثبات أف البيانات المحيطة تطبي
بؼدرسة ا 2الصف ابغادم عشر العلـو الاجتماعية لطلبب  نحوبُ تعلم قواعد ال
تولونج أجونج التي بً ابغصوؿ عليها من عدة مصادر بُ  3 الثانوية ابغكومية
ىذا المجاؿ برتوم حقنا على قيمة ابغقيقة. من خلبؿ الإشارة إلى رأم لينكولن 
د التالية للعثور على مستول موثوقية ىذا سوؼ يتم بذؿ ابعهو  58كغوبا ،
 :البحث
 التثليث )أ 
ىذا التثليث ىو الأسلوب الأكثر استخدامنا لزيادة صلبحية البيانات بُ 
، فإف التثليث ىو "أسلوب التحقق  مولاكنع البحث الكيفي. بُ كجهة نظر
من صلبحية البيانات التي تستخدـ شيئنا آخر خارج البيانات بغرض التحقق 
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كبهذه الطريقة بيكن للباحث استخلبص  68حة البيانات أك مقارنتها".من ص
 .استنتاجات صلبة ليس من منظور كاحد فقط حتى بيكن قبوؿ ابغقيقة
التطبيق ، قارف الباحثوف بيانات الرصد مع بيانات ابؼقابلة ، كنتائج 
ابؼلبحظات كالبيانات من الوثائق ذات الصلة. كبالتالي ، ما يتم ابغصوؿ 
و من مصادر بيكن التحقق منها عند مقارنتها ببيانات مشابهة بً ابغصوؿ علي
عليها من مصادر بـتلفة أخرل. كتشمل ىذه ابؼصادر8 الطلبب كابؼعلمتُ 
للعثور على البيانات ، بحيث تكوف  التثليث كمديرم ابؼدارس. كظائف
 .البيانات التي بً برليلها صحيحة كبيكن استخلبص النتائج بشكل صحيح
التثليث مع مصادر يعتٍ مقارنة كفحص كل من درجة الثقة بُ ابؼعلومات 
 التي بً ابغصوؿ عليها من خلبؿ أكقات بـتلفة كالأدكات.
 مناقشة الأقراف )ب 
ىو أسلوب يتم تنفيذه عن طريق كشف النتائج  مولاكنع اختبار النظتَ بُ
قشات برليلية ابؼؤقتة أك النتائج النهائية التي يتم ابغصوؿ عليها بُ شكل منا
من ابؼعلومات التي بً استخراجها بنجاح ، من ابؼأموؿ أف  78مع الزملبء.
بردث اختلبفات بُ الرأم بفا يؤدم بُ نهاية ابؼطاؼ إلى تعزيز نتائج 
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البحث. لذا فإف التحقق من صحة النتائج باستخداـ ىذه الطريقة ىو 
دائمنا مع زملبء  . يناقش الباحثوف ىناباحثمطابقة البيانات مع زملبئو ال
الآخرين بخصوص  باحثبؼناقشة كطلب مدخلبت من ال باحثآخرين من ال
 .ىذا البحث
 توسيع ابؼشاركة )ج 
كما ذكر أنو بُ البحث الكيفي ، يعتبر الباحثوف أدكات أساسية ، 
أمر حاسم بُ بصع البيانات. بحيث أف البيانات التي يتم  باحثكمشاركة ال
ات ابؼلبحظات كابؼقابلبت لا تتم بُ كقت ابغصوؿ عليها كفقنا لاحتياج
قصتَ ، كلكنها تتطلب امتدادنا للمشاركة بُ البحث. ىنا يتصرؼ الباحثوف 
 مباشرة بإجراء البحوث حتى بوصلوا على البيانات ابؼطلوبة بالفعل.
 نقلها .2
ىذا ابؼعيار من القابلية للنقل ىو سؤاؿ بذريبي لا بيكن الإجابة عليو من 
يفيتُ أنفسهم ، كلكن يتم الإجابة عليو كتقييمو من قبل قراء الك باحثقبل ال
تقارير الأبحاث. تتميز نتائج البحث الكيفي بدعايتَ عالية للتحويل عندما بوصل 
 .قارئات ىذا التقرير البحثي على صورة كاضحة كفهم لسياؽ البحث كتركيزه
 87
دبييتُ ، بُ ابؼمارسة العملية ، سأؿ الباحثوف العديد من الزملبء الأكا
كالمحاضرين ، كابؼمارستُ بُ بؾاؿ التعليم لقراءة مسودة التقرير البحثي للتحقق من 
فهمهم لابذاه نتائج ىذه الالبحث. بُ الأساس ، يعتبر تطبيق قابلية النقل جهدنا 
بُ شكل كصف تفصيلي ، ككصف لسياؽ موقع البحث ، كالنتائج التي توصل 
 .إليها بحيث بيكن للآخرين فهمها
 الاعتمادية .3
تهدؼ ىذه التقنية إلى إثبات أف نتائج ىذه الالبحث تعكس الاستقرار 
كالاتساؽ بُ عملية البحث بأكملها ، سواء بُ أنشطة بصع البيانات ، أك تفستَ 
النتائج ، أك بُ الإبلبغ عن نتائج الأبحاث. يتمثل أحد ابعهود لتقييم ابؼوثوقية بُ 
ـ بذلك عن طريق ابؼدققتُ ، من خلبؿ تدقيق الاعتماد نفسو. بيكن القيا
مراجعة بصيع نتائج البحوث. بُ ىذه التقنية يطلب الباحث بعض النصائح أك 
 .الآراء بؼراجعة أك انتقاد نتائج ىذه الالبحث. ىم ابؼشرفتُ كالمحاضرين الآخرين
 اليقتُ .4
تركز معايتَ التأكيد بشكل أكبر على تدقيق جودة كنتائج البحوث. يتم 
ذا التدقيق جنبنا إلى جنب مع عمليات تدقيق الاعتمادية. يتم استخداـ إجراء ى
ىذه التقنية لإجراء التحقق من صحة البيانات عن صحة تطبيق ابػريطة الذىنية 
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بؼدرسة ا 2الصف ابغادم عشر العلـو الاجتماعية لطلبب  نحوبُ تعلم قواعد ال
ية نتائج الالبحث. تولونج أجونج، لضماف مستول صلبح 3 الثانوية ابغكومية
يعتمد اليقتُ فيما يتعلق بدستول ابؼوضوعية لنتائج البحث اعتمادنا كبتَنا على 
موافقة العديد من الأشخاص على كجهات نظر كأراء كنتائج البحث. بُ ىذه 
الالبحث ، ثبت من خلبؿ تبرير ابؼدير من خلبؿ تصريح بحث من ابعامعة 
تولونج  3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةا  رئيسالإسلبمية ابغكومية تولونج أجونج إلى
 .أجونج بُ شكل توثيق لنتائج البحث
 
 مرحلة البحث .ح 
بُ ىذه الالبحث ، بير الباحثوف بدراحل تشمل مرحلة ما قبل المجاؿ ، كمرحلة 
 .كصولا إلى تقرير نتائج البحث 88العمل ابؼيداني ، كمرحلة برليل البيانات ،
 مرحلة ما قبل ابؼيداف .1
ه ابؼرحلة التمهيدية ، بدأ الباحثوف من تقديم العناكين إلى رئيس بُ ىذ
قسم تعليم اللغة العربية، بٍ قدـ الباحث اقتًاحان بحثيان بست ابؼوافقة على لقبو. 
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يقـو الباحث بإعداد الأكراؽ كالاحتياجات الأخرل قبل الدخوؿ إلى موقع 
التي بردث بُ موقع البحث ، ككذلك يقـو الباحث دائمنا بدراقبة التطورات 
 .البحث
 مرحلة العمل ابؼيداني .2
بعد ابغصوؿ على إذف من ابؼدير بُ ابؼؤسسة ، يعد الباحث بعد ذلك 
للدخوؿ إلى ابؼدرسة للحصوؿ على أكبر قدر بفكن من ابؼعلومات بُ بصع 
البيانات. يقـو الباحثوف أكلان بإثبات معرفة ابؼستجيبتُ بُ الأنشطة ابؼختلفة ، 
بشكل جيد كأكثر مركنة بُ ابغصوؿ على البيانات  باحثتلقي البحيث يتم 
 .ابؼتوقعة
 مرحلة برليل البيانات .3
 :تتم عملية برليل البيانات بُ ىذه الالبحث من خلبؿ ابػطوات التالية
 نسخ البيانات اللفظية التي بً بصعها )أ 
استعراض بصيع البيانات التي بً ابغصوؿ عليها من مصادر بـتلفة ، أم من  )ب 
 ائج ابؼقابلبت كالوثائق كابؼلبحظات ابؼتعلقة بدشاكل البحثنت
 18
عقد بزفيض البيانات عن طريق جعل التجريدات. بذريد ابؼقصود ىو بؿاكلة  )ج 
بععل موجز الأساسية كالعملية كالبيانات التي برتاج إلى ابغفاظ على البقاء 
 .فيو
بغادم الصف الطلبب  نحوكصف تطبيق ابػريطة الذىنية بُ تعلم قواعد ال )د 
تولونج أجونج. إجراء  3 بؼدرسة الثانوية ابغكوميةا 2عشر العلـو الاجتماعية 
 برليل لأساليب ابػريطة الذىنية بُ تعلم اللغة العربية
 استخلبص الاستنتاجات )ق 
 
 
 
 
 
 
 
